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Designpol i t ik als Gewerbe fö rderung 5 167 
Industrial Des ign für Nu tz fahrzeuge 5 168 
Des igner in der Gebrauchsgü te rb ranche 5 170 
DDR 
DDR-Wir tschaf t '76. Schw ie r igke i ten und Engpässe . . 3 81 
Innerdeutscher Hande l . Kräft ig ges t iegen 6 193 
Innerdeutscher Hande l . En tw i ck lung und Stand 10 444 
Innerdeutscher Verg le ich 17 674 
Hohe deutsche Importe 18 748 
Osthandel . Bedeu tung rück läuf ig 18 786 
Ostb lockwir tschaf t . Zu Eupho r i e kein Anlaß 22 1099 
Einkommen 
Einkommensverg le i ch 12 510 
Finanzpolitik 
Schu lden abbauen ! 3 81 
Forschung 
Führungskräf te. Karr ieren im „a l ten R o m " 1 23 
Auto industr ie gibt Le is tungsber i ch t 1 30 
Techno log ie -Trans fe r negat iv 2 65 
Kernkraft. Nicht mehr aufzuhal ten 6 192 
Deu tscheWi r t scha f tand r i t t e rS te l l e 15/16 658 
Freizeit 
Fernsehsp ie l . Re ideo log i s i e rung? 9 372 
Prob lem der Industr iegesel lschaf t 9 400 
Gesellschaftspolitik 
Ein Weg in die S a c k g a s s e 2 38 
KOWISO. Sch lußgutachten 2 40 
G l e i c h h e i t o d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t ? 2 49 
DerKr i -T ick 3 74 
Bevölkerung. Rückgang bis 1990: 6 Prozent 3 80 
En tspannung . He i l los verstr ickt 4 110 
Kontakt gehal ten 5 143 
Invest i t ionssteuerung 7 248 
Far thmanns Hausmach t 7 248 
Der Kampf geht wei ter 8 319 
Umverte i lung. Freut E u c h , Leute ! 8 320 
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Magnetcodier te Auswe ise 8 323 
Die Intellektuellen . . . und ihr E lend (Auszüge aus dem 
Buch „Das Elend unserer Intel lektuel len" von Dr. Kurt 
Sontheimer) 8 354 
1. Ma i . Brunnenvergi f tung 9 367 
Bar i l oche-Mode l l . Weltweiter Soz ia l i smus 9 368 
Technokrat ie ohne Gedächtnis 10 411 
Industriefi lm. Schwächen in Sozia lpo l i t ik 12 510 
A fA-Bundeskon fe renz . Manche Töne lassen hoffen 13/14 564 
Geschichtsunter r icht 15/16 614 
Blut ige Provokat ion 17 666 
„Zerfal l der Sp ie l rege ln " 19 831 
Kr i t i k . . . mit „ M a d i g m a c h e n " verwechsel t 20 913 
Heinr ich Bol l . . . fragt s ich , o b e r n o c h normal ist 20 914 
Bundesrepub l i k . „Epoche massiver Un te rd rückung" . 20 916 
So schl ießts ich der Kreis 21 1056 
„Sen ioren 78 " 22 1064 
Die große Entzauberung 24 1184 
Wil ly Brandt. DerSchützer 24 1188 
Heinr ich Bol l . . . und derSchütze 24 1188 
GüntherGrass. Gräßliches 24 1191 
Der Bundeskanz ler . „E in ernstes S tück " 24 1190 
Gesetzgebung 
Ehe- und Fami l ienrecht . Grund legende Reformen ab 
1.7.1977 11 492 
Soz ia lpo l i t i sche Gese tzgebung . S t ich tag : 1 .7.1977 13/14 562 
Gesundheitspolitik 
Widersprüche 2 41 
Selbstbete i l igung erforder l ich 9 368 
Röntgen. Stärker als Kernkraft 11 466 
Mehr Or ient ierung nöt ig 21 956 
D A G . 1976: J a h r d e r F r a u 2 43 
ÖTV. Kar te i le ichen-Konkur renz? 2 44 
IG Metal l . „P lumpe A b l e n k u n g " 6 188 
IG Metal l . Brett l -Kongreß 6 192 
DGB-Spi tzenfunkt ionäre. Herkunft und Aufst ieg 7 300 
Soz io log ie der Führungsgruppen 7 301 
Vertretung im Bundestag 8 352 
ÖTV. Betrifft: Koal i t ionsfreihei t 18 747 
Gewerkschaf ten. In Frankre ich 18 790 
Konf l ikte statt Konzept ionen 19 810 
Wah lo rdnung. Bas is verkannt 20 852 
IG Druck. Pressefreiheit in Gefahr 21 939 
Kooperat ion nicht gefragt 21 942 
DGB-Anges te l l ten tag '77 21 944 
Soz ia lb i lanzen. Gewerkschaf tssche l te wie erwartet . . . 21 1028 
Schamlose r Verg le ich 23 1112 
Neue CDA-Arbe i tsgemeinschaf t 23 1116 
Die andere S icht ! 23 1117 
Die Mädchen kommen 24 1188 
Hochschule 
Zuchtergebn is 3 80 
Zum Urteil des Bundesver fassungsger ich ts 5 176 
Hochschu l f inanz ie rung. Dauerbrenner 8 358 
Fa lsche Samar i ter 11 459 
Hochschu labso lven ten . Umdenken ! 11 466 
Kooperat ionsvere inbarungen zw ischen Hochschu len 
und Verbänden 13/14 589 
Zunehmend „Vo lks f ron t -ASTen" 13/14 565 
Jugend 
SDAJ-Kongreß. D K P als Partner 1 7 
Ant i rad ika l ismus heißt nicht Anpassung 5 179 
CDU-Hear ing 13/14 564 
Akt ion R a t t e - d a n e b e n 20 852 
J u g e n d s c h u t z . . . und Fernsehen 24 1193 
Kindergeld 
N u r f ü r d i e A r m e n ? 23 1114 
Konjunkturpolitik 
Bei näherer Bet rachtung 7 247 
Mehr Mut ! 8 323 
Keine sektorale Konjunkturpol i t ik 11 462 
Wi r tscha f t '77 . Ent täuschender Konjunkturver lauf — 22 1068 
Krankenversicherung 
Überbl ick verse haften! 1 4 
Sozia lpartner. Spi tzengespräch 2 40 
Mehrbe las tung ab 1.7.1977 3 76 
Gefähr l i cherschr i t t 4 109 
Bei t ragsnachWeisungen 10 412 
Or tskrankenkassentag 1977 13/14 560 
Famil ienangehör ige 18 742 
Kostendämpfungseffekte durch Se lbs tbete i l igung 23 1150 
Fruchtbares Nebeneinander mit der G K V 23 1154 
Befre iung und Wei tervers icherung 23 1159 
Leitende Angestellte 
„Und wer küßt u n s ? " (Interview mit Dr. E r i ch Behr) 24 1241 
Lohn- und Tarifpolitik 
Wicht ig : Rat ional is ierungsinvest i t ionen 2 47 
Falsche Behaup tungen 9 372 
Orient ierungsgrößen und Koord in ie rung 10 434 
Gutes Be isp ie l 13/14 563 
Tarifverträge. Lohngle ichhei t umgesetzt 15/16 653 
Garant ierte E inkommenss iche rungen 20 854 
Lohnpo l i t i k . . . und ihr Einfluß auf den Arbei tsmarkt 21 948 
Starker Lohnkostenanst ieg 1977 22 1058 
Zusammenführung von L o h n - u n d Gehaltstar i fen 22 1060 
Lohnrunde 1978vorbereitet 22 1062 
Lohnkosten stabi l is ieren! 23 1118 
Messen 
Klarer Kurs 7 273 
Auf hohem Niveau konsol id ier t 7 275 
Sys temschau „ A n t r e i b e n - S t e u e r n - B e w e g e n " 7 278 
Tagungen, Sympos ien , D iskuss ionen 7 279 
Situat ion und Entwick lung im CeBIT 7 282 
„ Innova t ionsmark t " für d i e M i t t e l s t ä n d i s c h e n " 7 283 
Tips für den Messegast 7 284 
Deutsche M e s s e n - S p i e g e l b i l d des Wel tmarktes 7 286 
A N U G A '77. Wel t fachmesse „Ernährungswi r t -
schaf t " 15/16 631 
Feinkost industr ie . Messete i lnahme: Kosten - Nutzen -
Frage 15/16 632 
Verpackungen . Sonde rschau auf der A N U G A 15/16 634 
Sektkel lere ien. Zufr iedenste l lender Umsatz 15/16 636 
Mineralbrunnen-Industr ie. Immer interessanter 15/16 638 
Mi lchwir tschaft . Konzentrat ion - Di f ferenzierung -
Prof i l ierung 15/16 639 
Spir i tuosenindustr ie . Gedämpft opt imis t isch 15/16 641 
Insolvenzris iken . . . in der Nahrungs- und Genußmit te l -
industr ie 15/16 643 
Gemeinschaf tsverpf legung. A N U G A : Umfangre iches 
Programm 15/16 645 
Mitbestimmung 
Aufsichtsrat Verschwiegenhei t 1 12 
Wah lo rdnung . Unbedingt Erlaß abwarten 5 154 
Wah lordnungen endl ich verabschiedet 11 469 
Konzert ierte Akt ion. „Prästabi l i t ier te D i sha rmon ie " 13/14 560 
Soz ia ler Fr iede nur im Rechtsstaat 13/14 559 
Ver fassungsbeschwerde . . . und Mon tan-Mi tbes t im-
mung 15/16 629 
Anwendung der Mi tbes t immung ( ISWA-Seminar) 22 1063 
Arbeitsdirektor. Neubeste l lung nicht nöt ig 22 1091 
Öffentlichkeitsarbeit 
Publ ic relations. Eu ropa und C E R P 11 464 
Gründl iche Abkehr von Gutenberg 13/14 592 
Unternehmerbi ld . Immernoch unklar 20 871 
Selbstdarste l lung. Eher indiv iduel l als kol lekt iv 20 873 
Un te rnehmerund . . . Führungskräf te, Gewerkscha f ten , 
Betriebsräte 20 876 
T ips fü rd ieUn te rnehmen 20 882 
Verband als Stütze 20 884 
„Mu l t i " -made (Interview mit Dip l . -Volkswir t Vo lke r 
Hoffmann) 20 887 
Die „Neuen M e d i e n " . Die Progress iven treten auf d ie 
Bremse 23 1164 
Be isp ie l : Bayer A G 23 1117 
Parteien 
S P D : „Perspek t i ven" 3 77 
CDU-Par te i tag . Schwerpunk t : Wah len 6 188 
Jusos . Konf l ikte vorprogrammier t 7 266 
Eurokommun ismus .M i tVo rs i ch tzugen ießen 10 442 
Bühne frei für B lüm 12 504 
Par te iens t ruk tu rderBundesrepub l i k 13/14 563 
Verschwommene Perspekt iven 17 668 
Eurokommun ismus . Ein europäisches Semina r 17 720 
Wahlkampf im Betr ieb. Unzulässig . . . . 1 9 802 
CDU-Grundsa tz fo rum. R ich tungwe isende M e i n u n g s -
bi ldung 19 804 
Eurokommun ismus . Ein ent larvendes Semina r 21 1036 
Momentaufnahmen 23 1108 
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Le is tungsbeur te i lung: Instrument der En t l ohnung 1 19 
Prob lemat ische Umsetzung 1 21 
Personal le i ter . Arbei tsber icht 5 177 
Arbe i tswissenschaf t . P e r s o n a l l e i t e r - a b w e s e n d ! 8 320 
Pass iv rauchen . Rücksicht nehmen! 9 374 
Persona lorgan isa t ion . Arbei tsber icht 9 393 
Soz ia le Betr iebsgesta l tung. Wicht ige Arbe i tsvorhaben 10 414 
Arbei ter /Angeste l l te . Untersche idung prob lemat isch 
geworden 12 512 
Die Mitarbei ter in im Betr ieb 12 518 
Arbe i t sbesche in igung . End losbe leg 13/14 564 
Beur te i lung von Mitarbei tern 15/16 655 
Theor ie und Prax is 20 862 
Preise 
Kein Einf lußauf die Pre isentw ick lung 23 1169 
Privatversicherung 
Stabi l i tätsstärkung des Umlaufvermögens 23 1148 
Rationalisierung 
Eindeut iges „ J a " 10 416 
Inves t i t i onen-sehr , ,e rwünsch t " 15/16 616 
Luft f racht-Charter. L ibera l is ierung ungenügend 19 834 
Rechtsprechung 
Soz ia l rech tsprechung 1 35 
Arbe i ts rechtsprechung 2 69 
Soz ia l rech tsp rechung 3 107 
Arbe i ts rechtsprechung 4 138 
Soz ia l rech tsprechung 5 185 
Arbe i ts rechtsprechung 6 242 
Soz ia l rech tsprechung 7 306 
Arbe i ts rechtsprechung 8 360 
Arbe i ts rechtsprechung 10 448 
Arbe i ts rechtsprechung 15/16 660 
Soz ia l rech tsprechung 17 730 
Arbe i ts rechtsprechung 18 792 
Soz ia l rech tsprechung 20 918 
Arbe i ts rechtsprechung 21 1046 
Soz ia l rech tsprechung 22 1102 
Arbe i ts rechtsprechung 23 1176 
KeineWei terbeschäf t igungspf l icht 12 508 
Neues Arbeitsvertragsrecht. Unnöt ig und gefähr l ich . . . 20 864 
Kündigungsschutz 23 1120 
Unternehmen-Rechtsschutz . Stürmische Aufwär tsent-
w ick lung 23 1144 
E igentum am Unternehmen. Was Rech tsp rechung und 
Rechts lehre sagen 23 1171 
Rehabilitation 
Zentrale Beratungsstel le 12 510 
In Recht und Praxis 21 940 
Rentenversicherung 
Hinterbl iebenenrenten 3 77 
Mindestbei t rag für Ha lbbe legung 3 78 
Keine Bankiers 4 114 
San ierungsprob leme überwälzt 4 116 
Sonderausgaben 5 144 
F inanzentwick lung auf schma lem Grat 6 199 
Höhe der Altersrente 6 203 
Probleme aus de rdemograph i schen En tw ick lung 7 264 
Vertrauen passé 11 460 
Versorgungsausg le ich der Frau 11 494 
Kaufkraf tzuwachs der Rentner 1976 12 504 
„H inzuverd ienst " b i s z u 1 0 0 0 - D M 13/14 562 
Änderungen im Bei t ragsrecht 15/16 621 
Al tersversorgung. Versorgungs lohn statt Bar lohn 15/16 649 
Prob lemat ische B S G - E n t s c h e i d u n g 18 744 
Neue Kommiss ion : Schwier ige Aufgabe 18 744 
Bittere Pi l le 20 850 
Halbbelegung 23 1110 
Freiwi l l ige Vers icherung 23 1115 
Sozia le S icherung . . . der Frau und der Hinterb l iebenen 24 1194 
Rheinland-Pfalz 
Prob lemschwerpunkt : Energ ieversorgung 12 519 
Prognosen für Rhe in land-Pfa lz 12 521 
„Rhein land-Pfa lz" in der Bundeshaupts tadt 12 524 
Exportgarant ieprogramm des Landes Rhe in land -P fa l z 12 533 
Schiffahrt 
Schi f fbauindustr ie . Japan ischer Verdrängungswet t -
bewerb 9 381 
Ost-West-Schi f fahr t . Geregel ter Wettbewerb oder 
C h a o s 9 386 
Schi f fbauindustr ie . Letzte Chance /Ve rgeude te Dol lar . 9 386 
Rheinschi f fahrt . Wet tbewerbsprob lem 9 388 
Schwerbehinderte 
Schwerbeh inder tenrecht anpassen 3 85 
Erstmal ige Anze igenerhebung vom 1.10.1975 3 87 
Die Verwendung der Ausg le i chsabgabe 3 88 
S i c h e r u n g d e r E ing l iederung 3 92 
E ing l iederung: Betr ieb l iche Aufgaben 3 94 
Pfl ichtplätze. Gute Be isp ie le 10 413 
Aktive Regionalpol i t ik 12 536 
Schwerbeh inder tengesetz . Ausg le i chsabgabe 15/16 647 
Besche idener Rückf luß 21 945 
Sozialversicherung 
Sozia le S i che rung : Völ l ige Offenheit! 1 2 
Mehrbe las tung 1976-1977 2 42 
Selbstbete i l igung. Be isp ie l : B ie rkonsum 4 110 
G e g e n jede Bei t ragserhöhung 4 112 
DEVO/DÜVO.Jahresmeldung 5 144 
Soz ia le S i che rung . Gesamtrege lung notwendig 5 151 
„Ger ing füg ige Beschä f t igung" 7 250 
Ergebn isse einer Anhörung 7 258 
Freiwi l l ig Vers icher te: Einschränken 7 270 
E inhe i tsvers icherung. Fa lsches Rezept 9 372 
2 0 - P u n k t e - P r o g r a m m z u r K o n s o l i d i e r u n g 9 376 
In der Reform 10 436 
Ergebn isse der 2. und 3. Lesung im Bundes tag 11 485 
Sozia lpaket . NurTe i l lösungen 13/14 569 
Entwick lung 1976 13/14 560 
I S W A - S o z i a l e S icherungspo l i t i k 15/16 620 
Überbl ick 1976 15/16 622 
Nebenbeschäf t igungen. Entgel tsgrenze gesenkt 17 676 
Immer mehr Verwal tungsaufwand 18 748 
Seminar -Termine 1977/78 18 747 
1978: Mehrbe las tung rund 9 Prozent 19 803 
Soz ia lger ich tsverband. Bedenkenswer tes von der B u n -
destagung 21 1044 
Bezugsgrößen für 1978 22 1066 
Soz ia lgese tzbuch IV. Ge l tungsbere ich 24 1248 
Steuerpolitik 
Bewir tungskosten 6 190 
Mobi l i tätsbeihi l fen 6 192 
Passiv ierung von Ur laubsverpf l ichtungen 7 252 
Realsteuern. Lasten der Unternehmen 10 418 
Betr iebswir tschaf t l iche Auswi rkungen 13/14 566 
Neue Auf te i lung der K inder-Vergünst igungen 15/16 622 
Vermögenswirksame Leis tungen. G le i chbehand lungs -
gebot gelocker t 18 741 
Gewerkschaf t l i ches Eigentor 19 800 
Weihnachts f re ibet rag 22 1058 
Minister kritisiert F inanzverwal tung 22 1060 
Strukturpolitik 
Die Fal lstr icke l iegen in der P rognose 9 398 
Tarifautonomie 
Ver lags- und Druckgewerbe. Verhandlungsfor tschr i t te 18 742 
Höher - /He rabg rupp ie rung6 :1 23 1110 
Umweltschutz 
Abgaben nicht immer geeignet 10 447 
Kernenergie. „Vo rbo ten einer Entpar lamentar is ierung" 22 1098 
Unternehmenspolitik 
Mittlere Unternehmen. Neue Dienst le is tung 1 8 
Unternehmenserträge. Erholungsbedür f t ig 3 76 
„EherUngew ißhe i t " 3 77 
Umverte i lung. Aus der Subs tanz 3 82 
Unternehmenskonzent ra t ion . S tand und Entwick lung . 7 291 
Mit telstand. Verbesser te pol i t ische Mi tw i rkung! (Inter-
view mit Pro fessor Dr. G.Zei te l ) 8 331 
Hilfen zur Selbsth i l fe 8 334 
Verbandspol i t ik vor neuen Aufgaben 8 337 
Neue F inanz ie rungsmethoden für mittlere Unterneh-
men 8 340 
Organisat ion in mi t te ls tändischen Betr ieben 8 342 
Insolvenzursachen 8 346 
Management -Wei te rb i ldung in Mit telbetr ieben 8 348 
Vorsch lagswesen in Mit telbetr ieben 8 350 
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Mit te lstandspol i t ik 10 412 
Industr ie-Planer. Neues Institut 11 466 
Verg le ich mit Eng land 12 508 
Market ing. S c h o n be im Innendienst 18 787 
Unternehmensgrundsätze. Le i tgedanken 20 892 
Der Unternehmensmark t . Tendenz : Zurückha l tend — 20 894 
Der Un te rnehmer . . . besser : das Un te rnehmen 20 896 
Unternehmensarch ive . Nutzen aus der Vergangenhe i t 20 897 
Soz ia le Ber ichters tat tung. Nutzen und G r e n z e n 21 1034 
Soz ia lau fwand um 154 Prozent ges t iegen 22 1060 
M a c h t o d e r O h n m a c h t ? 22 1094 
Reg ie rung wil l Rech tss icherhe i t 23 1112 
Unternehmer. Opt imist m u ß e r s e i n 23 1173 
Unternehmensf inanz ie rung . Be te i l i gungskap i ta l 24 1202 
Verbände 
P S V a G . Große Be las tungen verkraftet 10 426 
Rechtspo l i t i sche Über legungen 17 682 
Vermögensbildung 
Sparer . Unterschätzt 12 506 
Münd igeSpare r 20 856 
Werbung 
Zwischen Ideal und Ideologie 11 473 
Volkswi r tschaf t l i che Funk t ion 11 476 
Schulbücher : Kurskor rek tur bei „ W e r b u n g " 11 478 
N e u e A n s ä t z e z u r M e t h o d i k d e r M e s s e w e r b u n g 11 480 
Werbung und Wettbewerb 11 482 
Städtewerbung: Be isp ie l Köln 11 483 
Wirtschaftspolitik 
Wachs tum: Offene Fragen 1 3 
Investitionen. Ifo-Test: Rück läuf ig 2 60 
Wachstum. „Gebremste" Erwar tungen 3 83 
Arbei tskosten. Erstmals die U S A überhol t 3 101 
Jahreswir tschaftsber icht . Z ie lprojekt ion von gestern . . 4 109 
Kapital und Arbeit 5 148 
Wachs tum: Falsche D iagnose 5 172 
Die langfrist igen Perspekt iven 6 200 
Immerdiese Ungewißheit 6 236 
Bundeswehr/Wir tschaf t . Par tner für S icherhe i t und 
Fortschritt 8 326 
Forschungsinst i tu te .Verwi r rsp ie l 10 412 
Groß- und Außenhandel. Struktur- und Funk t ions-
wandel 10 422 
Zie l : Stabil i tät s ichern! 10 427 
FürStab i l i tä tse lbs tverantwor t l i ch ! 10 429 
Einze lhandel . Kostendruck und Wettbewerb 11 496 
Lohnpol i t ische Abs icherung notwendig 13/14 573 
10 Jahre Stabil i tätsgesetz 13/14 576 
Investit ionen. Gedämpfte S t immung 15/16 624 
DIW. Grundvoraussetzung übersehen 17 670 
Licht und Schatten 19 798 
Wirtschaftsförderung. Be isp ie l Nordrhein-West fa len . . 19 840 
Energ iemarkt im Wande l . Alternat iven gefragt 20 906 
Energie. Wie s icher ist unsere S t romversorgung? 20 909 
Plädoyer für die soziale Marktwir tschaft 23 1170 
Wir tschaf ts-und Beschäft igungsvol i t ik . Lei t l in ien 24 1200 
Sicherheit in der Wirtschaft. Arbei tskreis gebi ldet 24 1186 
Wissenschaft 
Rohstoffe. Keine Panik! 6 231 
„Fu tu ro log ie " . Zw ischen Popular i tätshascherei und 
Selbstvergewisserung 7 296 
Kopf rechnen schwach 19 805 
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Führungskräf te. Karr ieren im „a l ten R o m " 1 23 
Bötcher, Elmar 
Das Beur te i lungsgespräch 1 17 
Bremer, Günter 
Höhe der Altersrente 6 203 
Freiwi l l ig Vers icher te: E inschränkungen 7 270 
Al tersversorgung. Verso rgungs lohn statt Bar lohn . . 15/16 649 
Bef re iung und Wei terb i ldung 23 1159 
Soz ia lgese tzbuch IV. Ge l tungsbere ich 24 1248 
Bretschneider, Joachim 
Wachs tum: Offene Fragen 1 3 
Wich t ig : Rat ional is ierungsinvest i t ionen 2 47 
Licht und Schat ten 19 798 
Wir tschaf t '77. Ent täuschenderKonjunkturver lauf 22 1068 
Brinkmann, Eberhard 
Vorsch lagswesen in Mit telbetr ieben 8 350 
Broßmann, Michael 
Datens icherung. Gese tz l . Forderung oder 
F i rmeninteresse? 15/16 686 
Brunner, Hermann 
Zur Lage der Bauwir tschaf t 6 207 
Buchholtz, Dirk 
Mittelstand und Steuerpol i t ik 8 344 
Reals teuern. Lasten der Unternehmen 10 418 
Schwerbeh inder tengesetz . Ausg le ichsabgabe 15/16 647 
Budde, Karl Heinrich 
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M a c h t o d e r O h n m a c h t 22 1094 
Werner, Josef 
Bi ldungswerke der Wirtschaft . Auf Kooperat ion 
angelegt 13/14 581 
Werner, Karl Ferdinand 
Frankre ich /Bundesrepub l i k . Vers tändigungsprob lem 9 395 
Werner, Udo 
Beurte i lung von Mitarbeitern 15/16 655 
Wieandt, Paul 
Günst ige Kredite für E igenhe imbau 6 219 
Wienke, Dieter 
Aufs ich ts ra t .Verschwiegenhe i t 1 12 
Wah lo rdnung . Unbedingt Erlaß abwarten 5 154 
Windel, Eckert 
Pens ions -S iche rungs -Vere in . Bewährte Se lbs t -
h i l feeinr ichtung (Interview) 23 1157 
Wieseke, Heinz 
Handwerk. Wie mache ich mich selbständig? 18 765 
Wilitzki, Günter 
B A O . Mög l i chke i tenderZusammenarbe i t 18 764 
Windel, Eckart 
P S V a G . Große Be las tungen verkraftet 10 426 
Winter, Georg 
Osthande l . Bedeutung rück läuf ig 18 786 
Wistinghausen, Jochen 
Unternehmensgrundsätze. Le i tgedanken 20 892 
Wölke, Gabriele 
Eurokommun ismus . Mit Vors ich t zu genießen 10 442 
Arbeiterl i teratur. A n d e n Arbei tern vorbei 21 1038 
Zeitel, Gerhard 
Mittelstand. Verbesser te pol i t ische Mi tw i rkung! 
(Interview) 8 331 
Zimmerer, Carl 
Der Unternehmensmarkt . Tendenz : Zurückhal tend — 20 894 
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Dr. Michael Coester, 
GEWERKSCHAFTEN 
In Frankreich 
Es gibt Anzeichen, daß sich 
die Rolle der französischen 
Gewerkschaften im öffentli-
chen Leben und im Arbeits-
leben wandelt. Dem traditio-
nellen politischen Engage-
ment der Gewerkschaften 
entspricht eine wachsende 
Beteiligung am politischen 
Geschehen. Sie sind von der 
Regierung als vollwertiger 
Gesprächspartner akzep-
tiert, sie wirken bei Geset-
zesentwürfen mit1), und sie 
haben einen starken Einfluß 
auf die allgemeine politische 
Lage. Im Kontrast dazu steht 
der schwache Organisa-
tionsgrad französischer Ar-
beitnehmer2). Auch die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
der letzten Jahre haben den 
Gewerkschaften keinen we-
sentlichen Mitgliederzu-
wachs gebracht. Der Durch-
schnittsfranzose engagiert 
sich nicht gern als aktiver Po-
litiker; angesichts der Politi-
sierung der Gewerkschaften 
würde die Mitgliedschaft ei-
nen Schritt ins aktive politi-
sche Leben bedeuten. 
Im folgenden soll versucht werden, die 
gegenwärt ige organisator ische und po-
l i t ische Situat ion der Gewerkschaf ten in 
Frankreich in e inem Überblick zu ver-
deut l ichen 3 ) . 
I. Die einzelnen Vereinigungen 
1. C.G.T. (Confédération Generale du 
Travail) 
Die C.G.T. ist die älteste und größte G e -
werkschaft. S ie wurde 1895 gegründet; 
ihr gegenwärt iger Mitgl iederstand be-
trägt ca . 2 300 000 4). Die Verwaltung wird 
790 
von einem Stab gewählter Funkt ionäre 
wahrgenommen, deren Gehalt zw i -
schen 600 und 1500 D M im Monat liegt. 
Der Mitgl iedsbeitrag beträgt 1 Prozent 
des Monats lohns. Als Leistungen bietet 
die C.G.T. vor al lem jur ist ische Be ra -
tung, zusätzl iche Krankenversorgung 
sowie andere Sozia le inr ichtungen und 
Streikunterstützung. Die C.G.T. wird oft 
als kommunis t isch bezeichnet. In d ieser 
Veral lgemeinerung stimmt das nicht: 
Zwar s ind ihre führenden Funkt ionäre 
meist gleichzeit ig in hohen Posi t ionen 
in der Parti Communis te Français, aber 
die Mehrzahl ihrer Mitgl ieder gehört 
nicht der kommunist ischen Partei an. 
2. C.F.T.C. (Confédération Française 
des Travailleurs Chrétiens) 
Die 1919 gegründete C.F .T .C, ist mit ca . 
205000 Mitgl iedern die kleinste der eta-
blierten, repräsentativen 5) Gewerk-
schaften. In ihrer ideologischen A u s -
r ichtung folgt sie der chr ist l ichen S o -
zial lehre, wie sie ihren Ausdruck in den 
Enzykl iken ,,Rerum Novarum" und 
, ,Quadragesimo A n n o " 6 ) gefunden hat. 
Die hauptberuf l ichen Funktionäre wer-
den alle zwei Jahre gewählt und bezie-
hen Gehälter zwischen 700 und 2400 
DM 7 ) . Der monat l iche Mitgl iederbeitrag 
beträgt einen Stundenlohn. Die C.F .T .C. 
bietet ihren Mitgl iedern, außer der Ver-
tretung in Kol lekt ivverhandlungen, vor 
al lem jur ist ische Beratung und ver-
sch iedene Sozia le inr ichtungen wie z. B. 
Kur- und Ferienheime. 
3. CF.DJ. (Confédération Française 
Démocratique du Travail) 
Die C.F.D.T. hat s ich 1964 von der 
C .F .T .C . abgespal ten. S ie hat ca . 760000 
Mitg l ieder und wird von gewählten Mit-
gl iedern verwaltet, die in den Ruhestand 
getreten s i n d 8 K D i e Funkt ionärsgehälter 
l iegen zwischen 820 und 2150 D M . A ls 
Mitgl iedsbeitrag ist 1 Prozent des M o -
nats lohns zu bezahlen. Besondere G e -
werkschafts leistungen s ind insbeson-
dere Arbei ts losenhi l fe und Streikunter-
stützung in Höhe von 9 - DM tägl ich. Die 
sehr kämpferisch auftretende C.F.D.T. 
steht der Parti Socia l is te Unifié nahe. 
Seit 1966 kooperiert sie auf Grund eines 
gemeinsamen Akt ionsprogramms (Ac-
cord d'Unité d'Act ion) häufig mit der 
C.G.T. Ihr erklärtes Ziel ist die Über-
nahme und Führung der Unternehmen 
durch die Arbei tnehmer selbst. Dem 
entspricht ihre wesent l iche Betei l igung 
an der spektakulären Ak t i on in den 
LIP-Werken in Besançon 9 ) . 
4. C.G.C. (Confédération Générale des 
Cadres) 
Die C .G .C . , Gewerkschaft der leitenden 
Angestel l ten und Vorarbeiter, besteht 
seit 1944 und hat ungefähr 285000 Mit-
gl ieder. Pol i t ische Extreme werden 
vermieden, die Versorgung in einem z u -
sätzl ichen Rentensystem und berufl iche 
Interessenwahrung der Mitgl ieder s ind 
Hauptgegenstand der Gewerkschaf ts-
aktivität. Die leitenden Funktionäre s ind 
ehrenamtl ich tä t ig 1 0 ) , der sonst ige Ver-
waltungsstab verdient zwischen 600 
und 1500 DM monat l ich. Der Gewerk-
schaftsbeitrag richtet s ich nach dem 
E inkommen des Mitg l ieds; er kann von 
60 DM bis 120 DM monat l ich betragen. 
5. C.G.T.-F.O. (Confédération Générale 
du Travail - Force Ouvrière) 
Die F.O. ha ts i ch1947von d e r C . G . T . a u s 
Protest gegen deren angebl iche kom-
munist ische Manipulat ion abgespal ten. 
Sie vermeidet die Fest legung auf eine 
pol i t ische Linie und konzentriert ihre 
Aktivitäten auf den engeren Bereich der 
beruf l ichen Interessenvertretung. Die 
Auseinandersetzung mit dem sozialen 
Gegenspie ler wird mehr am Verhand-
lungst isch als durch Arbeitskämpfe 
ausgetragen. Die F.O. hat mittlerweile 
860000 Mitgl ieder mit steigender Ten-
denz. Ihr Funktionärsstab besteht teils 
aus ehrenamtl ichen, teils aus hauptbe-
rufl ichen Mitarbei tern 1 1 ) , die etwa 1600 
DM im Monat verdienen. A ls monat l i -
cher Beitrag ist ein Stundenlohn zu zah -
len. Die F.O. bietet ihren Mitgl iedern ju-
r ist ische Beratung, Streikgeld in Höhe 
von 6,50 D M tägl ich nach dem 4. Streik-
tag und ein monat l iches Informations-
blatt ,, F .O. -Magaz ine" . 
6. C.F.T. (Confédération Française du 
Travail) 
Die 1970 gegründete C.F.T. gehört 
wahrschein l ich nicht mehr zum Kreis 
der führenden Gewerkschaf ten. S ie ist 
gaul l ist isch ausgerichtet und auf natio-
naler Ebene nicht als repräsentativ an -
erkannt, vor al lem wegen mangelnder 
Arbe i tgeberunabhängigke i t 1 2 ) . S ie wird 
von den anderen Gewerkschaf ten als 
Arbeitgeberkreat ion boykottiert und 
der arbeitgeber Nr. 18/29 - 1977 
dürfte wenig Auss ich ten haben, s ich 
al lgemein durchzusetzen. 
(Um das B i ld abzu runden , sei noch ein B l ick 
auf den Soz ia lpa r tne r der Gewerkschaf ten 
gewor fen, den Nat iona len Arbei tgeberver-
band. Der C . N . P . F . [Consei l Nat ional Du P a -
tronat Français] wurde 1946 als Z u s a m m e n -
fassung zah l re icher regionaler und lokaler 
Arbe i tgebervere in igungen gegründet. Ver-
bandszweck ist, wie in Deutsch land, die Or-
gan is ie rung des Arbei tgeberverhal tens in der 
Ause inanderse tzung mit den Gewerkschaf -
ten, aber auch die Ver fo lgung gemeinsamer 
wir tschaf t l icher Interessen. Der C .N .P .F . hat 
700000 persönl iche Mi tg l ieder und vereinigt 
etwa 200 Unterorgan isa t ionen. Diese zahlen 
einen Jahresbe i t rag von je 5700 D M . An der 
Spi tze des C . N . P . F . steht ein Präs ident 1 3 ) . Der 
übr ige Stab ist tei ls ehrenamt l ich, tei ls 
hauptberuf l ich mit e inem Gehal t zw ischen 
900 und 2400 D M monat l ich tätig.) 
II. Gemeinsamkeiten 
Die Gegensätzl ichkeit der großen fran-
zösischen Gewerkschaf ten sollte nicht 
den Bl ick dafür verstellen, d a ß - z u m i n -
dest aus deutscher Sicht - auch G e -
meinsamkei ten vorhanden s ind : 
1. Trotz regionaler und lokaler Unter-
organisat ionen herrscht entsprechend 
dem al lgemeinen Staatsaufbau Zentra-
l ismus, d. h. das letzte Wort hat stets die 
nationale Organisat ion in Paris. Zwar 
werden die meisten Tarifverträge auf 
regionaler Ebene abgesch lossen, aber 
nach Direktiven ,,von oben" . 
2. Der Organisat ionszwang, der auf 
Nichtmitgl ieder oder nonkonformist i -
sche Mitg l ieder ausgeübt werden kann, 
findet klare und ernstgenommene 
Grenzen im Recht und im individuellen 
Freiheitsgefühl der Arbei tnehmer 1 4 ) . 
Formen des Gewerkschaf tszwangs wie 
, .c losed s h o p " , ,,union s h o p " oder das 
Führen schwarzer Listen (mise à l'index) 
s ind verboten. Auch die Benutzung e i -
nes Gewerkschafts-Gütezeichens auf 
Waren durch den Arbeitgeber (contrat 
de label) darf nicht zu verstärktem E in -
fluß der Gewerkschaf ten auf die Einste l -
lungspraxis des Arbei tgebers führen 1 5 ) . 
3. Gegen Stre ikbrecher kann allenfalls 
in e inem ger ichtsähnl ichen, in den Sat-
zungen festgelegten Verfahren der Aus-
schluß verfügt werden, wobei die staat-
l ichen Ger ichte die faire Durchführung 
des Verfahrens überprüfen 1 6 ) . 
4. Die f inanziel le Stärke der Gewerk-
schaften ist - im Vergle ich zu Deutsch-
land - seh r ger ing. Das ist der Grund da -
für, daß im Zusammenhang mit rechts-
widr igen Arbeitskämpfen die Waffe der 
Schadenersatz forderung auch von Ar-
beitgeberseite kaum ernsthaft diskutiert 
wird. 
III. Künftige Entwicklung 
Die starke Pol i t is ierung der wicht igsten 
Gewerkschaf ten - mit Ausnahme der 
F.O. - ist nicht von breiter Zust immung 
der Arbei tnehmerschaft getragen. Einer 
Umfrage im Februar 1976 zufo lge hal-
ten 72 Prozent der Franzosen die G e -
werkschaften für zu stark pol i t isch 
orientiert. Es ist das erklärte Ziel der 
C.G.T. und der C.F.D.T., das kapital ist i-
sche System von innen heraus zu stür-
zen . Die deut l iche Mehrheit der Arbeit-
nehmer teilt d iese Zielvorstel lung kei-
neswegs. Die französischen Arbei tneh-
mer sind zwar nicht ledigl ich „b read-
and-but ter-or iented" wie die Amer ika -
ner 1 7 ) , würden s ich aber vermut l ich mit 
dem mehr rhetor ischen, im Pr inz ip sy-
s temkonformen Soz ia l i smus der west-
deutschen Einhei tsgewerkschaf ten 1 8 ) 
eher identif izieren können als mit dem 
radikal -sozia l is t ischen Kurs der C.G.T. 
oder der C.F.D.T. Das wird von dem Er-
folg der F.O. belegt, deren wachsende 
Anhängerschaft den verschiedensten 
pol i t ischen Lagern angehört . Die Be -
schränkung auf beruf l iche Fragen wird 
von der F.O. als Intensivierung ihres 
Einsatzes auf d iesem Gebiet verstanden 
und dargestellt. Die monat l iche G e -
werkschaftszei tung der F.O. informiert 
die Mitgl ieder ständig über die gewerk-
schaft l ichen Aktivi täten. 
Die ideologische Fest legung der großen 
Gewerkschaf ten hat noch einen ande-
ren Effekt, der als mißlich empfunden 
wird: Während die Arbeitgeberseite 
längst auf supranat ionalem Niveau ope-
riert, besteht für die C.G.T. oder die 
C.F.D.T. im Hinbl ick auf eine europä-
ische Zusammenarbei t mit „kapi ta l is t i -
s c h e n " Gewerkschaf ten, wie etwa den 
deutschen, ebenso eine ideo log ische 
Barr iere wie in umgekehrter R ich tung. 
Damit sind sowohl europäische Tarif-
verträge als auch eine konstruktive Z u -
sammenarbei t in den Organen der E u -
ropäischen Gemeinschaf t ausgesch los -
sen. 
Die Zukunft wird zeigen, ob die Tendenz 
zugunsten der F.O. und damit der nur 
beruf l ich ausger ichteten Gewerk-
schaf tsbewegung von Dauer ist und 
diese Tendenz die ideologisierten G e -
werkschaften zu einer Neuor ient ierung 
zwingen kann. • 
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